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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
 (Terjemahan Q.S. Al Baqoroh : 153) 
 
 
Kata "BENAR" dan "BETUL", 2 kata ini punya makna yang sama. Tapi ALLAH 
mengajarkan kita agar percaya terhadap yang "BENAR" bukan yang "BETUL", 
sebab janji NYA adalah suatu ke"BENAR"an bukan ke"BETUL"an. 
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USAHAGURU UNTUK MENGATASI KENAKALAN ANAK KELAS V  
SD NEGERI KLIWONAN 2 MASARAN SRAGEN  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
CICIK ROHMAWATI. NIM. A.510091073. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhamamdiyah Surakarta. 
 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
jenis-jenis kenakalan yang dilakukan oleh anak kelas V SD Negeri Kliwonan 2 
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012 dan 
mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kenakalan 
anak kelas V SD Negeri Kliwonan 2 Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 
Pelajaran 2011/2012 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa siswa kelas V SDN Kliwonan 
Masaran Sragen tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat analisis data yang digunakan dengan 
model induktif interaktif. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui dari hasil analisis data diketahui : 
(1) Menurut bentuk kenakalan yang sering dilakukan oleh siswa kelas V SD Negeri 
Kliwonan 2 Masaran, Sragen termasuk bentuk kenakalan yang tergolong kenakalan 
ringan. Bentuk kenakalan tersebut adalah: Tidak mengikuti jamaah sholat dzuhur, 
membolos, ngobrol/ramai pada jam pelajaran berlangsung, lari dari sekolah pada jam 
pelajaran berlangsung, cara berpakaian/seragam tidak sesuai dengan yang di tentukan, 
tidak mengerjakan PR sekolah, tidak memakai ikat pinggang dan kaos kaki, sering 
terlambat datang ke sekolah, menyontek, membangkang/mem-bantah, membuang 
sampah bukan pada tempatnya, dan membiarkan rambut (bagi murid pria) dan kuku 
dibiarkan memanjang; (2) Usaha guru dalam menanggulangi kenakalan siswanya adalah 
dengan cara: a) Preventif (mencegah), yang diterapkan dengan memberi pendidikan 
agama kepada para siswa, mengadakan pembinaan melalui kegiatan ekstrakulikurer, 
pembiasaan sholat dzuhur dan dhuha dengab berjemaah, pemberian pendidikan al-
Qur’an dan meningkatkan efektifitas fungsi hubungan orang tua dan masyarakat; b) 
Represif (pencegahan), bertujuan untuk menahan dan menghambat kenakalan siswa 
sesering mungkin dan jangan sampai timbul peristiwa yang lebih lanjut. Dengan 
memberikan nasehat yang baik kepada siswa, memberikan bimbingan dan pengarahan; 
c) Kuratif (penyembuhan) dan Rehabilitasi (perbaikan), dalam hal ini guru Pendidikan 
Agama Islam menggunakan langkah-langkah secara umum dan khusus. Secara umum: 
guru memberi teguran dan nasehat, memberi perhatian khusus dengan wajar, 
menghubungi orang tua/wali. Sedangkan secara khusus: memberi bimbingan dan 
pengertian, mengontrol siswa yang bersangkutan, mengharuskan siswa untuk berbuat 
baik. 
Kata kunci: usaha guru, kenakalan anak.   
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